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Вопрос об азоте торфа и закономерностях его перераспределения 
между продуктами термического разложения имеет очень важное зна­
чение как для практики промышленной переработки торфа, так и для 
понимания углеобразовательного процесса.
Исследование динамики выделения азота с летучими продуктами 
торфа проводилось с двумя пробами, характеристика которых дана 
в табл. 1.
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Термическая обработка образцов осуществлялась по следующей 
методике. Аналитическая проба торфа навеской в 1 грамм нагревалась 
в кварцевой пробирке до заданной температуры со скоростью 
5 град/мин .  При достижении необходимой температуры пробирка вы­
нималась из печи и быстро охлаждалась. Содержание азота определя­
лось по ГОСТу 2408-49. Результаты определений сведены в табл. 2.
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Как видно из данной таблицы, содержание азота в твердых остат­
ках уменьшается с ростом температуры от 200 до 450°С. При дальней-
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тем  повышении температуры содержание азота начинает возрастать 
и затем вновь снижается. При температуре 500°С происходит относи­
тельное обогащение твердых остатков азотом. Интересно отметить, 
что при данной температуре твердые остатки термического разложения 
торфов по степени обуглероживания приближаются к малометаморфи- 
зованным каменным углям. Отсюда следует, что в углях буроугольной 
стадии метаморфизма содержание азота должно быть ниже, чем 
в углях ранней каменноугольной стадии. В работе [1] А. Г. Титов 
указывает, что в каменных углях азота больше, чем в бурых.
Исходя из найденных закономерностей, различное содержание
азота в каменных углях месторождений Кузбасса и Донбасса можно 
объяснить, по-видимому, и тем, что угли Кузбасса формировались
преимущественно на основе низинных 
торфов. Угли же Донбасса своим про­
исхождением обязаны метаморфизму 
в основном верховых торфов.
Так как абсолютное содержание 
азота в верховых и низинных торфах 
заметно отличается [2], то в маломе- 
таморфизованных каменных углях «вер­
хового происхождения» может наблю­
даться меньшее содержание азота, чем 
в бурых углях «низинного происхожде­
ния».
Динамика перехода азота в летучие 
продукты в значительной степени зави­
сит от природы торфа. Так, при 500°С 
у низинного торфа в летучие продукты 
перешло 59,0%, у верхового — 68,2%.
Различие в проведении торфов хорошо проявляется на рис. 1. Кри­
вая скорости удаления азота, построенная с привлечением данных 
дериватографического анализа, из верхового торфа имеет один хорошо 
выраженный максимум при 300°С. тогда как кривая скорости для ни­
зинного торфа выглядит сложнее.
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